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Paciente do sexo masculino, 24 anos idade, apresentou-se à Clínica de 
Patologia, Estomatologia e Radiologia da Faculdade de Odontologia da 
Universidade Federal de Minas Gerais, com a queixa de dor na região do 
segundo pré-molar superior direito durante a mastigação, iniciada há três 
meses. Ao exame clínico observou-se a presença de restauração em resina 
composta no dente 15. A radiografia periapical revelou integridade da 
restauração e discreto espessamento do espaço do ligamento periodontal na 
região do periápice. Observou-se uma imagem radiolúcida, ovalada, unilocular, 
bem definida, no interior do seio maxilar direito sem relação com as raízes dos 
dentes superiores posteriores. A hipótese de diagnóstico clínico-radiográfico foi 
de lesão de origem odontogênica, lesão fibro-óssea benigna e a presença de 
septos sinusais. A tomografia computadorizada de feixe cônico foi realizada e 
os cortes coronal, sagital e axial revelaram a presença de extensão alveolar em 
direção à tábua óssea palatina na região do primeiro molar superior direito, 
associada à presença de septo inferior e lateral do seio maxilar. A imagem 
tridimensional é importante no diagnóstico de alterações do seio maxilar 
detectadas em imagens bidimensionais. O diagnóstico dessas lesões é 
importante, pois determina o tratamento. 
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